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el dr. cirus valls, 
pedagog, orador i 
Qcadémic (1741-1818?) 
Merescudament s'estó rescatant de l'oblit la figura 
del Dr. Cirus Valls. La seva obra acredito un bon nivell 
de coneixements humonístics, excepcional en la Girona 
de fináis del s. XVIII. No arriba de bon tros o l'altura 
deis de Gregori Mayons i Sisear, omb el qual ha estot 
comporaf ' . De fet, Mayons era un jntel.lectual, i Valls, 
un educador que només jo avanzada la seva vida 
s'ocupá de matéries fiistoriques. 
Com a pedagog, Cirus Valls s'ovoncá al seu temps 
omb propostes ben noves sobre l'educació de les noies 
—que volio igual, en tot olió que fos possible amb la 
deis nois- i sobre lo cura de lo fiigiene i de lo dietético . 
L'estudi de les aportocions noves de Cirus Valls en la 
lécnico de l'ensenyament pot encaro aprofundir-se. Els 
seus suggeriments per al comentari de lextos, per 
exemple, ens semblen dignes d'otenció. El procediment 
de presentor o l'alumne una frase mancoda d'una 
parauia o fi que aquest lo completi de ia formo mes 
adequodo, propia de la pedogogia activa, el 
practicovo el nostre pedagog.'^* 
Es temptodor uno porol.lelisme omb Boldiri Reixac. 
El rector d'Ollers obrí comins en l'ensenyament primori. 
Cirus Valls se sitúa mes aviat en l'ensenyament mitió. A 
diferencio de Reixac, no va publicar en católo, pero 
cooperó en els trebolls d'histório i llenguo catolones 
que promovió l'Académio de Bones lletres de Borce-
lono. I com Reixoc, durant uns quants onys va batal la^ 
moti i tordo amb lo mainodo. Lo seva teorio, per tont, 
compto amb el controst de lo práctica. 
Limitem les aportocions d'aquest treball o dodes 
biogrofiques .que poden ésser útiis per o uno millor 
comprensió i lectura de l'obra de Cirus Volls. 
FAMÍLIA I ESTUDiS 
Cirus Valls i Geli nosqué o Rupia, a l'Empordo, el 
dio 16 de setembre de 1741, i fou batejot o l'església 
parroquial del mateix poblé el dio 19 següent.'•" 
El seu pare, Paulí Valls i Martí, ero notari del lloc, 
que disposovo d'oquest servei peí fet de ser vilo de 
senyoriu episcopal. 
Un germó seu, Josep Valls i Geli, regentovo el 
1 773 lo moteixa notoria, que, per oquest fet i oltres 
per 
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(1) Josep CLOSA i PARRES, Aportado al coneíxemenl deis estudia 
ciássics QI tombont del segle XV|||; l'obra de C. Valls i Geli, 
dins 'Faventia", 2/1 ¡1980), ! 13-127. 
[21 Salomó MARQUÉS i SUREDA, El "Discurso sobre la Educación 
que se dirige o los padres y ayos", de mossén Cirus Valls i 
Geli, de l'any 1 790, en curs de pubÜcació ais' Annals de I instituí 
d'Estüdis Gironins; 2ó (1983). 
(3) Ciro VALLS, Método práctico y Fácil para promover los estudios 
de Latinidad y Bellas Letras, Borceiona 1790. I. II, p. 367. 
[4] Relación de los méritos y egercicios literarios del Dr. Dn.'Círo 
Valls, pbro., 1784; ADG, Notularum 1784-1790, G 167, f, 
80-81 V. 
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Orus Va/ls va ser bolejal o /'esg/ésio de Rtypid. 
que no és del eos enumerar ac'\, resulta trobar-se 
vinculado o la familia. La more, Narciso Geli, procedió 
de fomílio de metges de Begur. 
El nivell económic i cultural deis pares i porenls 
explica que Grus Volls curses estudis que acabaren 
amb un doctorat en teologio per lo universitat de 
Gandió, obtingul el 1 763. Aquest centre d'estudis ero 
dirigit per la Componyio de Jesús "*, i les seves focullats 
mojorS; com les de tantes oltres universitals de segon 
ordre de lo sevo époco, tenien famo de "vendré grous". 
Peí controri, els estudis humonístics hi eren conreots omb 
l'exigéncia i recursos pedagógics tradicionols entre els 
¡esuítes. Si, com és probable, Volls els curso ollí, no 
deixario de rebre olguno influencia deis humonistes 
valencions; Olivo, (a patrio de Mayons i Sisear, es troba 
dins la moteixa rodalio de Gandió. 
CAPELLÁ A GIRONA 
El nou doctor tordo encara dos onys o prendre les 
ordes. Tal vegodo els dedica ais estudis de moral, 
previs QI socerdoci, i que solien cursor-se ol propi 
bisbot. Entre el setembre de I 765, doto en qué rebio 
els ordes menors, i el 22 de febrer de 1 766, dio de la 
sevo promoció ol prebiterot, possó rópidomenf pels 
esgraons del sotsdioconat i dioconot. 
Poc temps dura el servei porroquiol de Cirus Volls. 
Actuó com o rector, consecutivoment, a Sonto Cristino 
d'Aro, Borgonyo i Aiguovivo entre el 1767 i el 1769. 
Entretont, el dio 2 d'abril de 1 767 els jesuítes de Girono, 
igual que els de la resta d'Esponyo, eren fulminantment 
expulsats del poís. Quedava oixi o lo ciutat un edifici 
buit i uno tosca o realitzor; la continuació deis estudis 
humonístics que oferio la Componyio. El bisbe Taronco, 
seguint les instruccions de! Consejo de Costillo, poso 
ma immediotoment o l'orgonitzoció del Seminori 
Diocesó que ocuparía lo cosa que hovio quedot o lo 
seva disposició i hi centroiilzorio els estudis filosófics, 
teológics i humonístics, obons dispersos per lo ciutal, 
Cirus Volls fou cridot des de lo primera hora de ser 
professor de Retórico o la novo institucJó docent. De 
1769 a 1777 en desempenyó lo cátedra. Per a 
osseguror el sosteniment económic del professor 
s'annexioná a aquesto cátedro, amb permís reiol, un 
benefici de lo Cotedrol, dit de Sont Doménec *. Els 
olumnes no hi ofluíren pas mossivament; el 1 776 no en 
tenia mes de 24, d'edats compreses entre els 13 i els 
1 5 onys "^  
Durant aquest periode Cirus Volls feio les experién-
cies que havien de basar les seves teories pedogó-
giques. Atenio els olumnes dues hores ol motí i dues o 
la tordo. Un informe contemporoni sobre el Seminori 
explico oixí loctivitot de la closse de retórico; 
«En el aula de retorico, por lo monyono (sic) don 
los principiantes su lición" por el Soario; los más 
adelantados, impuestos la en los rudimentos, dan lición 
por la Colonia en quonto a los reglas de prosa. Cicerón 
y lo colocación, que es un librito que ensenya'la 
formación y disposición de los palabras y clausulo poro 
hacer un perfecto y elegante periodo; hecho esto, les 
pregunta el maestro o unos y otros lo contenido en sus 
liciones y les explica todas los regios. 
Después los de lo quarta closse vierten el Cicerón, 
quol immediotamente vuelven a vertir los de los demás 
closses. Luego los de lo mismo quarta closse explicon 
todo el artificio que se holló en lo vertido: tropos, frases 
y figuras, y se explico lo historio que en ello se contiene, 
y quondo conviene, la construcción. Los mismos vierten 
Morciol, que también se explica, y si hoy tiempo, se 
mide algún verso y se peroro olgun roto. 
Por lo torde los principiontes don por lición lo 
prosodio de Alvorez. Los mas adelontodos don las 
fobulos de los dioses y Virgilio; y sabidos las fobulos, 
doran por lo Colonia las regios de poesio y se 
preguntoron y explicaran las liciones como por lo 
moñona. 
(5} Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Las cátedras de gramática 
de los jesuítas en las universidades de Aragón, dins "Hisponia 
Sacro", 34 (1982), 391-393. 
[6) ADG Manuel 1770 (D 24), f 43. 
(7) No s'onolaren les qualificocbns deis -'umnes de retórica ais liibres 
de motrícuio del Seminori. La noticia que oferim prové d'un poper 
solt d ADG, Sominari. Varia, s. XVIII. 
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Luego se vierte el Virgilio y se explica del mismo 
modo que Cicerón. Después se vierten las odas de 
Horacio, explicando las historias mas notables, y 
últimamente se miden algunos versos, ya de Virgilio ya 
de Horacio, paro que queden informados de varios 
especies de poemas. 
En todos los días se hace la correspondiente 
composición, un dio de prosa y otro de poesia.» '^ ' 
PREDICADOR I E5CRIPT0R 
Des de 1777 Cirus Valls deixó la seva cátedra. En 
conservavo la titularitot, pero lo servia per substituí. 
Donava com a motiu les seves condicions de solut poc 
ferma. Es possible que continúes treballant pedagógi-
cament al serval d'alguno familia benestont de la ciutat; 
així s'explicarien algunes referéncies que el Método fa 
ais preceptors porticulars. 
D'aquesta época daten els primers sermons impre-
sos i obres d'hagiografio i pietat de Grus Valls. Havent 
ensenyat la retórica, no té res d'estrany que procures 
posar-la en práctica. No volem entrar en el contingut 
d'aquesta meno d'escriis, que necessiten una análisi de 
fonts i temes especial. En donem la llisto perqué fins 
ara no I hem trobada completa; la coincidencia del 
moteix títol en dues obres de Valls ha portot sovint a 
confondre-les. Evidentment, la preparació del Método 
práctico y fácÜ para promover los estudios de 
latinidad, obra prou voluminosa, absorbiria també les 
fatigues del professor Valls durant aquests anys en qué 
es trobava alliberat de la servitud de l'aula; la 
preparació deis tres volums que sortien de la impremía 
el 1 790 demanava temps. 
Heus ací, dones, les obres, que, a mes del Método, 
hem trobat impreses de Cirus Valls. 
1 . - Oración fúnebre que en las honrqs celebradas al 
difunto limo, y Revmo Señor D. Monuel Antonio de 
Palmero y Rallo, dignisimo obispo de Gerona, del 
Consejo del Su Magestad etc. [que Dios guarde) en la 
Insigne Colegiala de San Feliu de Gerona dixo el R. 
Dr. Cyro Valls (...) dio 20 de mayo de 1 774, Girona / 
1774 /XXXXIV pp. 
Girona, Biblioteca del Seminori. 
2 . - Sermón panegírico del grande San Francisco de 
Paula que en el convento de PR Mínimos de la ciudad 
de Gerona predicó e! reverendo doctor Ciro Valls (...) el 
día 7 de abril de 1777. Barcelona, Francisco Suhá i 
Burgado, 33 pp. 
Girona, Biblioteca del Seminari. 
3 . - Sermón panegírico del gran padre y doctor de lo 
Iglesia San Agustín, que en su religiosísimo convento de 
la ciudad de Gerona predicó el dio 28 de agosto de 
1 783 el Dr. D. Ciro Valls (...) Girona / 1 783 /, XXXI pp. 
Girona, Biblioteca Pública. 
MÉTODO 
PRACTICO I FÁCIL 
PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS 
DE LATINIDAD I BELLAS LETRAS, 
D I S P W E I T O 
POR EL Dr. Dn. CIRO VALLS IGELT, 
Presbítero , Beneficiaio de la Sa ita Iglesia Ca^ 
tédral de Gsrjna , Catedrático en propiedad de 
letras humanas en el Rtal Colegio Cüiiciltar 
de Samo Tortbio , Evaminador Sinodal del 
mi^Ttio Obispado , i de la Jurisdicción Cast,ense^ 
i Calijicador del Satifj Oficio por el 
Principado de Cataluña. 
T O M O P R I M E R O . 
Contiene un Díscuno prelirninar jobrc la Lducacionj 
(]uc se dirige i los pjdrts i ayos. 
Seniere , quid r"'tu rite , mtid inddcí 
Jíulriía f^tfitit iva ¡•cnttrii.:'otií 
Peitei Hc.at . !ib. 4. od. 4 . 
CON LICENCIA DEL CONSEJO. 
Año M D C C L X X . \ :C. 
Barcelona : Por Francisco Suri.i y Biirgacla, 
Impresor del Rey, calle de h Paja. 
El Método és ¡obra mes conegudo de Cirus Vaik. 
4. - Septenario doloroso de la Madre de Dios afligido, 
que en lo capilla de la Congregación de la ciudad de 
Gerona predicó el Dr. D. Ciro Valls i Geli (...) en el oño 
de 1789, Girona 1 791 , CLVlll-374 pp. 
Girona, Biblioteques Pública i Seminari. 
5 . - Septenario doloroso, Ion útil o los fieles com 
obsequioso a la Santísimo Virgen considerado en sus 
angustias, que por encargo de su Ilustre Congregación 
de la Ciudad de Gerona compuso el Dr. D. Ciro Valls 
i Geli, Girona 1791, XLV-98 pp, 
Girona, Biblioteca del Seminari. 
6 . - El ilustre obispo y mártir Son Narciso, propuesto 
por modelo de uno egemplar i sonta vida en algunos 
meditacions que (...) escribió el Dr. D. Ciro Valls i Geli, 
Girona 1792, 158 pp. 
Girona, Biblioteca del Seminari. 
7- Sermón fúnebre del Excmo. 5r. D. Agustín de 
Lancaster y Areciel, Duque de Lancaster, Grande de 
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181 ADG Seminan. Varia, s, XVIll. A compiementot omb les ñores 
autobiogtoíiques ¡ d'expetiéncia que ofereix Valls, al Método 
práctico, I. II, pp. 17-26, 
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España (...), Barcelona, Juan Francisco Piferrer, 1802, 31 
pp., I lam. 
8.- Sermón que en la función solemne que celebró en 
acción de gracias al Altisimo la iglesia parroquial de 
N. S. del Pino de lo ciudad de Barcelona con motivo 
de (...} la beatificación de! sonto doctor Josef Oriol, 
predicó en 11 de octubre de 1806 don Ciro Volls y 
Geli, presbítero, canónigo prelado de la Sonta Iglesia 
Catedral de Urgel y Secretario de la Inquisición del 
Principado de Cataluña, Barcelona, Jordi, Roca y 
G o s p a r / 1806 / 36 pp. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
ACADÉMIC DE BONES LLETRES 
En assenyalor que Cirus Valls fou acodémic de 
Bones Lletres a Barcelona, polser no s'ha ressoltat prou 
que no fou ni l'únic ni el primer gironí present en aquella 
corporoció. Abans que ells fiavien estat admesos Fr. 
Antoni de Volporda, cambrer del monestir de Bonyoles 
i professor de filosofía de Sant Pou del Camp i Fr. Benet 
d'Olmera piater de Sant Pere de Rodo, el 1792, per 
no parlor deis Bastero, que fi¡ havien ingressat prou 
abans. L'any 1793 fii ingressaven Gabriel Cosanova, 
secretar! de la curio eclesiástica i Fr. Francesc Xavier 
d'Esteve, vicori general del monestir de Bonyoles. 
Posteriorment son acceptats com a ocodémics Ignosi 
Coll i Prot, cobiscol de lo Catedral, futur arquebisbe de 
Caracas, el 1797 i Manuel de CruTlIes de Perotalloda 
Parnés, marqués del Castell de Torrenl i boro de Fitor 
el 1800. ' 
Tont és possible que Valls fos invitat per gironins 
com que ell en convides algún a esdevenir acodémic. 
En el seu cas, olió que li permeté de porticipor en 
tasques erudites ero el carree de secretari de la 
Inquisició de Catalunya, dotot económicoment amb 
una conongio de la Seu d'Urgell, corree del quol dona 
testimoni l'edició del sermó de S. Josep Oriol , don fiem 
transcrit la portada. L'ocupació inquisitorial de Valls no 
devio ultropassor molí la burocracia endormiscada que 
permetia i'esclerotització del tribunal en oquells anys. 
L'elecció de Cirus Val! com o membre supernumerari 
de la Reiol Academia de Bones Lletres de Barcelona 
s'esdevingué el 1793. Llegi el discurs grotulatori amb 
doto de 26 de febrer de 1794 '° tot i fiovent-fo 
presentot el 1 2 de juliol anterior, Havio escollit per tema 
de "Discurso crítico sobre los primores mós notables de 
la Eneida de Virgilio relativos a lo llíado i Odisea de 
Homero". " 
Dins de lacodémia Volls coopera a les empreses 
col.lectives. Convé no oblidar que aqüestes estigueren 
interrompudes des de 1808 a 1814 o causo de 
locupacic francesa; sembla, pero, que jo des de 1805 
les activitats científiques sofríen greus destorbs. 
LAcodémio fenio des de 1 795 el pía d'edifar unes 
poesies catalanes de les quals les ocles diuen 
explícitoment que havien de portar el tíiol de Parnaso 
Catalán i que eren del rector de Vollfogono; no poden 
¡dentificar-se per tant amb el Parnás Cátala de mossén 
Narcís Julio, compost el 1702 i romas inédit fins fa 
poc ' , sino que hom volia reeditor l'Harmonia de 
Parnás de mossén Vicen? García, que l'Académio 
desconfiada hiavia donot o lo impremía el 1703. Valí 
és ogregat, amb altres dos socis o la comissió editora, 
creado, com queda dit, el 1795, des de 1803, ony 
possiblement del seu pos de supernumerari o numerari. 
Entre el 1815 i el 1816 aporeix com o únic dipositari 
deis popers a editar. Llegí, el 22 de ¡uliol de 1817 ais 
seus col.legues el próleg del Ilibre, que tenia el tílol de 
Colección de poesías catalanas, i, de maig a ¡uny de 
1818 supera el trámit de censura ocodémico de lo seva 
composició, no sense oposicions. La lectura de les actes 
de l'Académía fa suposar que el monuscril queda llest 
per o la impremía i que, si no s'editá, fou per causes 
alienes a Cirus Valls. "^' 
També participó en els Ireballs preporatoris d'una 
revisto sobre hiistória de Cotolunyo. Presentó el 1804 
un projecfe i pía de publicado en foscicles selmanols. 
El projecte ero resuscitot el 1817 amb el propósil 
d'oferir una periodicitot mensual; també ara Valls era 
membre de lo ponencia. Uno vegada mes el loconisme 
de les ocles académiques impedeix de descobrir on 
ensopegá una proposta que podio hover avancot lo 
Renoixenca. 
Altre servei a lAcadémio, no mossa divers, en el 
fons, de lo qualificació d'escrits inquisitorial, eren les 
observacions critiques ais Ireballs deis socis. Fou Valls 
molt temps revisor d'obres referents o fa historia de 
Catalunya, i fins el 1817 no passá a encorregar-se 
d'«obres heterogénies». S'hon conservat els seus 
dictámens sobre escrits histories del P. Albert Pujol, (Ilig. 
1 núm. 4)," ' ' ' del P. Doménec Comermo (Ilig. 2, núm. 
(8 bis) PALAU, Manual del librero hispanoamericano, I. XXV, 
Barcelona-Oxford 1973, p, 214, núm 351.275. No hem aconseguil 
veure aquesta obra. Fem avinenl que Palou desconeix els noslres núms. 
2 i 8, i descriu de formo deficient els noslres núms. 1 (que no veié 
directament) i 6 (Polou, núm. 35 i .274, omb variacions en la Iranscripció 
del lílol¡, 
(9) R. Acod. de Bones Lletres de Barcelona, Arxiu, Certificaciones 
1 752-1 807. Ampliem ací les noticies donades per L FARAUDO 
DE SAiNT-GERMAIN, La historia literaria en la Real Academia 
de Buenas Letras, dins "Boielín de la Real Academia de Buenas 
tetros de Barcelona", 25 (1953), p. 397, que otribueix o Volls tres 
obres manuscrites conservodes a l'arxiu acodémic, sense, pero 
donor-ne el nom ni lo localitzacíó. 
[10) Certificacions, cit, f. 57 v. 
(11) RABLBfia, Arxiu, Ilig. Comunicaciones, índex de "gratulotóries". 
(12) Albert ROSSICH, Una poética del barroc. El "Parnás cátala", 
Girono 1979. Hem de manifestar la noslco sorpresa peí feí que 
el títol d'aquest Ilibre silencFí el nom de l'autor del texl edita!. 
[13) RABLBno, Arxiu, Actas 1801-1819, en diversos llocs. 
[14) Donem en el lext les referéncies ais lligolls on l'Académía 
conserva les censures de Volls que esmenlem. 
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46), de Fr. Antoni Estopen (Ilig. 3, núm, 6, fortament 
crític), del Dr. Antoni Alegret (Ilig. 3, núrn. 7), del comte 
de Creixell (Ilig. 4, núm. 19), de Narcís Col! i Prot (Ilig. 
4, núm. 30) i de D. Antoni Elias (lÜg. 8, núm. 15). 
Aqüestes censures daten deis períodes 1804-1806 i 
1817-1818, i suposen un opreciable coneixement de 
la historia de Cotalunyo i un esperit crític enemic de 
faules tradicioncis i inclinat o no permetre afirmacions 
que no es poguessin documentar. 
En convi, Cirus Volls no sovintejá, segons que 
sembla, la presentoció o l'académia de treballs propis. 
Només n'hem pogut Irobar un, que té per títol "A cuál 
distrito de los que es hoy Cataluña se extendía cada 
una de las comarcas de los" Suesetonos, Coseta'nos e 
llergetas" de sis folis d'extensió, que li valgué una forta 
crítica de Ramón Igncsi Sans i de Rius, canonge 
doctoral de Barcelona."^' 
Ais cotálegs de l'Académia s'esmenten també d'ell 
un "Discurso acerca de lo poesía"''*' i un romant; de 
circumstáncies composat per a uno celebració acodé-
mica de Setmana Santa sobre el tema "Lo obstinación 
de los judíos a vista de los prodigios que sucedieron 
en la muerte del Redentor es un prodigio mayor que 
aquellos"''^' que no hem pogut localitzar. 
Les recerques fetes fíns oro per determinar lo data 
de la mort de Cirus Volls han estat infructuoses. No finó 
al seu poblé natal. Tampoc no queda constancia del 
decés o l'Arxiu Dioceso de Barcelona, silenci explicable 
peí fet que no estovo incardinot en aquell bisbat. Pot 
pensar-se que la manca de mencions del seu nom o les 
octes de la Reial Academia de Bones Lletres després del 
1818 és degudo a haver mort en el decurs d'oquest ony. 
Com a pedagog, escriptor eclesiástic i académíc, 
Cirus Volls i Geli porta una contribució gens negligible 
al seu temps i al seu país. 
RELACIÓN DE LOS MÉRITOS Y EGERCICIOS 
LITERARIOS DEL DR. DN. CIRO VALLS, PBRO. 
ADG, Notularum 1784-1790 (G 167) ff 80-81v 
Como escrivano maior de la Curio Eclesiástica de 
esta Ciudod de Gerona y su Obispodo, certifico que 
en esta Escrivanio Episcopal de mi cargo compareció 
el Dr. Dn. Ciro Valls pbro., presentando varios 
documentos authenticos y otros provonzas por las que 
conston los méritos y egercicios siguientes. Primo, que 
es natural de lo Villa y Castillo de Rupia en esto diócesi, 
y de edad de 43 años, como así consta por 
certificación de su Rndo. Cura Párroco, fecho en 1 de 
diciembre de 1 776. Otro si que está ordenado de Pbro. 
desde el dio 22 de Febrero de 1 766, como ossí constó 
por el despacho de su título, fecho en los mismos 22 
febrero de 1 766. Otro si, por el despacho de su grado, 
consta que en 1 5 de maio de 1 763 fue graduado por 
la Universidad de Gandía con el grado maior de Dr. 
en Santa Theologio y con todos los honores y rigores 
de justicia. Otro si, por tres distintos títulos dados por 
esta Curia Episcopal del Vicorioto Eclesiástico, el 
primero de 1 2 de octubre de 1767, el segundo de 2 
de abril del mismo año, de 1767 y el tercero de 2 de 
abril de 1768 consta que en distintos tiempos fue 
ecónomo y administró como cura párroco, por el 
primero, la Rectorio curado de Santa Christina de Aro, 
por el segundo lo porroquia de S. Juan de Borgoñá y 
por el tercero la domo curada de lo Iglesia parroquial 
de S. Juon de Ayguoviva, cumpliendo en ellos con los 
minsterios y oficios de párroco. Otro si por certificación 
dodo por el Rndo. Rector y Administrador del Conciliar 
y Rl. Colegio de Sn. Martin y Sto Toribio de esta ciudad 
en 31 de enero de 1 776, consto que fue cothedratico 
de Retorica en propiedad de dicho Colegio desde el 
año de 1 769 hasta el citado año de 1 777, desde cuyo 
tiempo, atendida su quebrantoda salud, se le concedió 
poner un substituto paro la calhedro, por cuio medio 
la sirve actualmente. Otrosí por declaraciones de 
testigos jurídicamente recibidos consta que se ha 
empleado en lo predicocion en muchas de los Iglesios 
de esto Ciudad, desempeñando con satisfacción los 
pulpitos que ha ocupado. Otrosí por los documentos 
que existen en esto Curia Episcopal, consta que en el 
año de 1770 fue provisto del Beneficio primero de los 
del título de Santo Domingo de esto Cathedrol, quol 
beneficio, por autoridad ordinario y con aprobación 
de la Ri. Cámara, se unió a la Cóthedra de Retórico 
del mencionado Colegio Tridentino. Otro si por los 
Actas de los Sínodos Diocesonos de Gerono consta 
que desde el año de 1777 se hallo nombrado 
exominodor sinodal de este Obispado. Otro si, por dos 
rescritos dados por la Secretaría de Cámaro de du 
Ordinario con fecha de 5 de malo de 1 774 consto que 
tiene licencias de predicar y confesar en esto diócesi 
durante beneplácito. Otrosí por letras dados por el 
Theniente de, lo Vicario de los Ríes. Exercítos de Su 
Mogestad en este Obispado en 7 de Marzo de 1 782, 
consta que tiene los mismas licencias de predicar i oÍr 
confesiones o lo Tropa, tombién durante beneplácito. 
Otrosí por el título dado por el Tribunal de la Inquisición 
en este Principado de Cataluña y sus condados con 
fecho de 24 de marzo de 1 778, consta que es otro de 
los calificadores del Sonto Oficio de la mencionada 
Inquisición. Otro sí por certificación dado en 1 8 de 
noviembre de este año por el actual Obediencia de la 
Congregación de la Sonto Escuela de Jesu Christo de 
esta ciudad consta que varios veces ha sido nombrado 
Diputado Eclesiástico y Obediencia de lo mismo Santo 
Escuela, haciendo en ello las pláticas y demás 
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I 5) RABLBna, ArxJu, Liigall 4, núm. 29 
16) lb¡d., Catáleg de manuscriis, dona per a aquesta pe^a la cota 
"Leg 10, miscelánea, núm 19', on no ha oparegut. 
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</) exercicios de piedad y edificación de los hermanos de consto que el referido Dr. Dn. Ciro Valls no ha estado 
la citado Congregación. Otrosí, por certificación de 1 6 procesado civil ni criminalmente, por lo que se le 
^ de noviembre de este corriente año, dado por ios considera hábil, suficiente, capaz y digno pora 
^ Reverendos Protectores de lo referido Iglesia Catedral, obtener, y que se le provehon cualesquiera beneficios 
t / ) consta que, o excepción de los días ocupados en la simples, servideros, prebendas, canonicatos y digni-
^ clase, ho residido su beneficio en la dicha iglesia y que dades en las Iglesias Cothedrales y Metropolitanas en 
, _ lo reside actualmente. Finalmente, por letras comendo- estos reinos. En cuio testimonio doÍ los presentes en 
CJ ticios de su Ordinario con fecha de 2 de moio de 1 774, Gerona, o los 27 de diciembre de 1 784. 
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